












Capacidad buffer de la saliva, recuento de S. mutans y
lactobacillus en niños con y sin placa cromógena,
entre 4 y 13 años de edad, pertenecientes a tres
colegios de la comuna de Maipú.
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La cavidad oral puede considerarse un gran ecosistema, lo cual hace referencia
a una comunidad de seres vivos que, establecidos en un lugar interactúan entre ellos
y a su vez con los factores físicos y químicos que conforman su entorno. En ella
existen microorganismos que se relacionan entre sí, inmersos en un ambiente
específico.
La placa dental es una biopelícula formada por microorganismos adheridos entre
sí y a una superficie dentaria, embebidos, entremezclados y rodeados de un material
extracelular abiótico de un triple origen: bacteriano, saliva y dieta.
Existe un tipo especial de placa dental bacteriana conocida como placa
cromógena y/o mancha negra extrínseca, observada generalmente en niños y
excepcionalmente en adolescentes. En niños se ve preferentemente sobre superficies
linguales y proximales de dientes inferiores (5). Esta placa especial está asociada a
cambios en la cavidad oral que hace presentar características diferentes a quienes la
presentan. Estudios en países nórdicos y sudamericanos han relacionado con una baja
historia de caries.
El presente estudio trata de explicar este bajo índice asociado a un menor
recuento de bacterias cariogénicas y una capacidad buffer mayor.
